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Abstrak 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dalam proses 
pembelajaran PKn materi Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia pada siswa kelas VIII F 
SMP Negeri 2 Jumapolo Kabupaten Karanganyar melalui penggunaan strategi pembelajaran 
Point Counter Point. Keaktifan siswa sangat kurang sebelum diberikan tindakan kelas dan guru 
sudah mengupayakan solusi pemecahannya, antara lain: menggunakan strategi pembelajaran 
ceramah, diskusi, dan penugasan tetapi hasilnya belum dapat meningkatkan keaktifan siswa. 
Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran 
Point Counter Point. Subjek pelaksanaan tindakan ini adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 
Jumapolo Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 31 siswa, kepala sekolah, guru PKn serta 
peneliti. Data penelitian ini diperoleh dari informan atau nara sumber, tempat dan peristiwa 
berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan 
metode observasi dan wawancara. Prosedur dalam penelitian ini meliputi empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
melalui dua siklus. Indikator kinerja penelitian tindakan kelas ini diharapkan dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Point Counter Point keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran PKn materi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia pada siswa kelas VIII F 
SMP Negeri 2 Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012 dapat meningkat 
minimal 75% dari 31 siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran PKn materi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia pada siswa kelas VIII F 
SMP Negeri 2 Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012 yaitu dari yang 
aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelum 
diadakan penelitian tindakan kelas berjumlah 10 siswa (32,26%). Setelah dilakukan tindakan 
yang telah disepakati yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran Point Counter Point, 
pada siklus I, keaktifan siswa meningkat menjadi 16 siswa (51,61%) dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 25 siswa (80,65%). Berdasarkan data hasil penelitian kelas tersebut 
maka hipotesis tindakan yang menyatakan “Diduga dengan menggunakan strategi pembelajaran 
Point Counter Point mampu meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran PKn materi 
Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Jumapolo 
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Point Counter Point, Keaktifan Siswa, Konstitusi yang 
Pernah Berlaku di Indonesia. 
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